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Незважаючи на певні успіхи онкологічної науки, 
загальний результат лікування хворих все ще лиша-
ється незадовільним. Серед низки причин слід за-
значити недостатність онкологічних знань у лікарів 
широкої мережі лікувальних закладів як онкологіч-
ного, так і неонкологічного профілю.
Існуючі посібники з онкології не висвітлюють у не-
обхідному обсязі інформації щодо біології злоякісного 
росту, на якій базуються сучасні діагностичні та ліку-
вальні технології, не надають узагальнень теоретичного 
спрямування, без чого гальмується вирішення пробле-
ми підвищення ефективності лікування хворих. Тому 
вкрай важливим та необхідним є розширення знань ме-
дичної спільноти у галузі сучасних досліджень в онко-
логії, насамперед у вигляді узагальнюючих матеріалів, 
які подаються у максимально доступній та цікавій для 
сприйняття формі. Слід зазначити, що друковані пра-
ці, які б висвітлювали різні аспекти загальної онколо-
гії вищезгаданого формату, наразі відсутні.
Саме таким є спрямування посібника, створено-
го вченими Інституту експериментальної патології, 
онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН 
України, який є одним з міжнародно визнаних лі-
дерів у галузі експериментальної та фундаменталь-
ної онкології. Книга являє собою цикл лекцій із за-
гальної онкології, надає та роз’яснює базові поло-
ження та принципи злоякісного росту, концентрує 
увагу читача на гострих проблемах та накреслює 
можливі шляхи пошуку їх вирішення. Лекції висвіт-
люють базові питання онкології, надають їх сучас-
не тлумачення, підсумовують результати нинішніх 
досліджень та пояснюють їх клінічне значення і ви-
користання. Цей аспект вкрай важливий для ліка-
рів, які знайдуть у книзі відповіді на багато питань 
та будуть використовувати ці дані у своїй практиці 
та подальшому професійному рості.
Слід констатувати, що видання рецензованого 
посібника є вкрай важливим та своєчасним, відпо-
відає нагальним потребам медичної науки, насам-
перед онкології, сприяє підвищенню знань як сту-
дентів-медиків, так і лікарів різних спеціальностей. 
Знайомство з лекціями, безсумнівно, є корисним 
і для студентів біологічних та природничих факуль-
тетів вищих навчальних закладів.
Підсумовуючи все вищенаведене, слід зазначи-
ти, що посібник «Онкологія. Вибрані лекції для сту-
дентів і лікарів» являє собою серйозну наукову пра-
цю, в якій вичерпно представлено й проаналізовано 
всі основні проблеми і напрямки сучасної експери-
ментальної та клінічної онкології.
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